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2018年 10月 26 日，由中国会计学会、中国会计学会
对外交流专业委员会主办，厦门大学会计学系承办的中国
会计学会对外学术交流专业委员会学术年会暨 China
Journal of Accounting Studies 2018年第二次学术研讨会在厦
门大学隆重举行。来自复旦大学、中山大学、中国人民大
学、西安交通大学、厦门大学、重庆大学、湖南大学、暨
南大学、香港中文大学、香港城市大学、美国纽约州立大
学石溪分校、澳大利亚新南威尔士大学、对外经贸大学、
中央财经大学等三十多所境内外高等院校和研究机构的 90
余名专家学者参加了本次学术研讨会，围绕会议主题“制
度变革、非正式制度与会计审计行为”展开了热烈且充分
的探讨。厦门大学会计学系主任杜兴强教授主持了本次会
议的开幕式。在开幕式上，厦门大学管理学院院长叶建明
教授致欢迎词;中国会计学会对外学术交流专业委员会主
任委员、对外经济贸易大学副校长张新民教授回顾了中国
会计学会对外学术交流的历程与成果，展望了中国会计学
会对外学术交流的前景。中国会计学会副秘书长田志心教
授代表中国会计学会对与会专家学者表示由衷的感谢，简
明扼要地介绍了 CJAS 期刊与中国会计学术发展的现状，
并强调在中国会计学会、作者、审稿人等各方不懈的努力
下 CJAS期刊逐渐被国际学界接受，已成为世界各国了解
中国社会的重要窗口之一。最后，田志心教授对中国会计
学会和 CJAS期刊的发展寄予厚望。
本次会议包含两个主题报告、邀请香港中文大学张田
余教授和美国纽约州立大学石溪分校杨志峰教授分别就媒
体关注与审计问题进行报告。此外，本次会议还设置了三
个分会场进行论文汇报和交流。分别由重庆大学辛清泉教
授、对外经贸大学陈德球教授、中山大学辛宇教授、复旦
大学原红旗教授、中央财经大学周宏教授以及江西财经大
学张蕊教授主持。按照高定位、严要求、优中选优的思路，
本次研讨会从 106篇会议投稿中遴选出 18篇优秀论文进行
汇报，并邀请 CJAS 期刊编委专家以及参会专家学者对会
议论文进行详细而深入的点评和讨论。
一、基于中国资本市场制度背景的媒体关注
与审计研究
本次会议特别邀请了香港中文大学张田余教授和美国
纽约州立大学石溪分校杨志峰教授，分别基于中国资本市
场制度背景发表主题演讲。
(一)媒体关注及其经济后果
张田余教授的演讲主题为 “Information from Top and
Bottom:The Ｒole of Traditional Media and Social Media in
China Capital Market”。张田余教授认为，中国的会计学术
研究应立足于中国的制度环境，中国的学者做中国的学术
研究应有责任感，中国学者应聚焦发现和解决中国的现实
问题。张田余教授指出，改革开放之后，中国媒体经历了
两次重大变革———第一次媒体改革和媒体的集团化;在这
个进程中，媒体发挥着二元功能———既服务于市场化的信
息需求、又服务于非市场化的信息需求。张田余教授的研
究团队通过语义分析方法区分新闻报道中的语调及政策性
关键词，将新闻媒体分为市场化的和非市场化的媒体。张
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田余教授研究发现，官方媒体传递了更多有关行业、市场、
政策等方面的信息，而财经媒体传递了更多关于公司个体
的信息，两类媒体影响投资决策的机制不同。此外，由于
信息来源、信息内容、信息时效等方面的差异，自下而上
的社会化媒体和自上而下的传统媒体在资本市场中发挥着
不同作用。
(二)国内大会计师事务所的崛起及其经济后果
杨志峰教授发表了关于 “The Ｒise of Large Domestic
Audit Firms:Causes and Consequences”的主题演讲。杨志
峰教授指出，随着本土大型会计事务所的崛起，在过去的
十年间，中国审计市场由高度分散化逐步转变为高度集中
化;而中国本土大型会计事务所的崛起在很大程度上离不
开行政部门主导的事务所兼并以及政府对本土大型事务所
的扶持。近年来，虽然本土大型事务所的规模和市场份额
均有所提升，但杨志峰教授的研究团队发现，本土大所与
本土小所对小规模客户的审计收费不存在显著的差异。杨
志峰教授进一步发现，与国际四大相比，本土事务所对小
规模客户的审计收费不存在溢价;本土大所市场份额提升
的主要原因在于国内小所分散的市场份额逐步集中到若干
国内大所手中，而非源于抢占国际四大在中国业已控制的
市场份额;本土大型事务所在人力资本投资、监管处罚等
方面与国际四大仍存在较大的差距。杨志峰教授强调，本
土大型会计事务所在市场份额上的崛起的动力不是来源于
市场化的竞争，而是来源于非市场化的竞争，本土大所做
大的同时并未做强，本土事务所仍需要提升自身硬实力，
走出国门，参与国际竞争。
二、制度变革与会计审计行为
随着改革的不断深化，制度的创新和变革引起了学者
们的极大关注。在此背景下，众多学者围绕制度变革如何
影响会计和审计行为展开了热烈的讨论，该方向汇报论文
占总汇报论文的比例约为三分之二。与会的专家学者分别
从产权变革、制度压力、社会责任信息披露、财务报告信
息含量、内部控制审计、分析师跟踪、结构化主体、业绩
承诺、高管减持、企业战略等多个角度研究了正式制度的
变革和创新对企业社会责任、企业创新、崩盘风险、行政
处罚以及会计稳健性等会计审计行为的影响。
中国民营企业的“原罪”是民营经济发展中无法回避
的重要问题之一。本次会议的投稿有两篇论文涉及这一主
题，且经过匿名评审都入选了本次会议的小组论文报告。
基于此，主办方与杜兴强教授别出心裁地将这两篇论文纳
入同一小组进行报告，并请论文作者相互点评。这一安排
直接点燃了听众的热情，小组报告厅内水泄不通，大家都
怀着新鲜感来欣赏这一较为罕见的论文“撞车”和相互点
评。厦门大学罗进辉和暨南大学史亚雅的研究团队共同关
注到该议题。罗进辉、史亚雅采用民营企业创立时是否涉
及公有产权改制作为衡量民营企业“原罪”嫌疑的替代变
量，分别研究发现，背负“原罪”嫌疑的民营企业通过慈
善捐赠的方式讨好政府和社会公众，借以提升企业合法性。
进一步，罗进辉研究指出，上述正向影响随着地区制度环
境的提高而减弱，“原罪”嫌疑对民营企业慈善捐赠水平
的正向影响在不具有政府关联、注册所在地未发生官员变
更的企业中更显著。史亚雅认为，在民营企业的形成、发
展、演进的过程中，原罪具有自我修复功能，因此，相比
没有经历民营化改制的民营企业，经历民营化改制的民营
企业在改制后会更积极地进行慈善捐赠;在民营化过程中
实施向下盈余管理、内幕交易及掏空等原罪行为的企业，
捐赠幅度显著更高。
西安交通大学孙俊勤和复旦大学张楚君分别探讨了制
度压力对会计和审计行为的影响。孙俊勤认为，政策带来
的制度压力对企业的碳减排具有显著的促进作用，在非国
有企业中该促进作用更显著。张楚君从监管处罚的角度分
析了什么因素会影响会计师事务所对具有会计舞弊行为的
公司出具非标审计意见。张楚君研究发现，当监管部门对
涉及会计舞弊行为的会计师事务所处罚越严厉时，事务所
越可能出具非标审计意见;会计舞弊特征如连续舞弊的年
限、舞弊的经济后果均显著地影响了事务所出具非标审计
意见的概率。
华南师范大学徐思和对外经济贸易大学朱大鹏讨论了
信息披露制度对会计审计行为的影响。以深交所和上交所
强制要求部分上市公司披露企业社会责任 (Corporate Social
Ｒesponsibility，CSＲ)为背景，徐思研究了强制性的 CSＲ信
息披露对高管晋升的影响。徐思发现，强制性的 CSＲ 信息
披露显著地降低了企业经济绩效，从而导致在强制披露
CSＲ信息的国有企业中高管晋升的概率显著更低，这种抑
制效应对地方国企和处于制度环境较弱地区的国有企业更
显著。与此同时，徐思还发现，自愿性的 CSＲ 信息披露有
助于增加高管晋升的概率。朱大鹏研究发现，财务报告的
文本越长、与上一期财务报告的文本相似度越低，上市公
司当期因违规受到监管机构处罚的概率越高;财务报告的
文本特征显著地影响了关注企业的分析师人数以及分析师
预测的离散程度，而与当期会计盈余中的可操纵性应计额
无显著的相关关系。
中南财经政法大学王嘉鑫和湖南大学丁方飞分别从内
部控制审计和分析师关注等视角研究了内外监督机制对企
业创新的影响。王嘉鑫采用 DID 模型研究发现，相比自愿
内部控制审计，强制内部控制审计显著地促进了企业的创
新，公司面临的融资约束和信息不对称越强，这种促进效
应越显著。此外，王嘉鑫认为，强制内部控制审计显著地
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提升了企业创新对经济增长的边际贡献。湖南大学丁方飞
则考察了分析师实地调研和分析师特征对企业创新的影响。
丁方飞发现，分析师的实地调研活动越多，公司未来三年
的创新产出显著越多;而分析师声誉和行业专长能增强分
析师实地调研对创新产出的促进作用。丁方飞进一步研究
发现，分析师实地调研通过缓解公司的融资约束和强化外
部监督来提升公司的创新产出，分析师声誉和行业专长能
增强分析师实地调研对企业创新的影响效果。
中山大学汤晓建、李晶晶分别关注了结构化主体和并
购业绩承诺对公司的股价崩盘风险的影响。汤晓建研究发
现，结构化主体 (Structured Entities)恶化了公司的信息环
境，从而提升公司的股价崩盘风险;该效应仅在非国企子
样本中显著，当上市公司将结构化主体的信息纳入合并报
表披露内容后，公司的股价崩盘风险显著下降。李晶晶认
为，并购业绩承诺会提升公司股价的暴跌风险，关联并购
中的业绩承诺对于股价暴跌风险的影响显著更强;并购交
易双方自愿签订的业绩承诺对股价暴跌风险不存在抑制
作用。
首都经济贸易大学赵欣则关注高管减持股份对会计稳
健性的影响，发现高管减持与会计稳健性显著负相关，即
高管减持的幅度越大，会计稳健性的水平越低;与市场化
进程高的地区相比，在市场化进程低的地区高管减持与会
计稳健性的负相关关系显著更强;公司规模削弱了高管减
持对会计稳健性的负向影响。
北京交通大学李高波则探讨了战略差异与商业信用模
式之间的关系。李高波发现，交易双方的战略存在较大差
异时，双方不容易建立信任，供应商倾于增加交易成本较
高的商业信用交易、减少交易成本较低的商业信用交易。
李高波进一步发现，内部控制环境削弱了战略差异与商业
信用之间的关系，该效应仅在上市公司强制披露内控评价
以后的年份中有效。
三、非正式制度与会计审计行为
制度是社会博弈的规则。除了正式制度外，社会生活
中存在着各式各样的非正式制度。从非正式制度的角度出
发有助于理解和分析中国的现实问题。参会专家学者分别
从媒体关注、政府关联、儒家文化、姓氏文化、家乡情结
等视角探讨了非正式制度在会计审计领域发挥的重要作用。
天津财经大学胡国强认为媒体关注有助于提升企业创
新的积极性，对企业创新及其未来绩效具有重要的影响。
胡国强发现，对于媒体关注越多的企业，新闻报道之后其
申请和被授予的专利数量显著越多;这种促进效应仅对非
负面的新闻报道有效，而对负面的新闻报道无效。此外，
胡国强发现，媒体关注强化了企业专利产出与未来财务绩
效之间的正向联系。
史震阳认为，纳税可能是民营企业建立政府关联的一
种渠道，即民营企业可能通过向地方政府支付超额税收的
方式建立企业与地方政府之间的联系。史震阳发现，民营
企业超额税收负担与地方政府当期的额外财政收入之间存
在显著的正相关关系，积极纳税的民营企业往往可以从地
方政府手中获得更多的资源和优惠，进而有助于提升企业
未来年度的经济绩效。张楚君认为，行政干预很可能导致
会计师事务所偏好出具标准的审计意见;会计师事务所的
政府背景降低了其受证监会处罚的概率。窦超认为，具有
政府背景的大客户有助于降低企业的审计费用;政府背
景的大客户的行政级别越高、稳定性越强，企业的审计
费用越低;在融资约束程度较高的企业中，上述关系更
显著。
传统文化作为一种社会规范，对约束个体和组织的行
为发挥着重要的作用。重庆大学李万利认为，儒家文化氛
围这一非正式制度可以通过抑制管理者自利动机、改善公
司信息质量、降低管理者过度自信三条路径降低公司股价
的崩盘风险;儒家文化对股价崩盘风险的抑制作用在公司
治理机制较弱和外部信息环境较差的企业中更显著。华东
理工大学刘超则检验了高管姓氏对企业代理成本的影响。
中国人民大学伍斌认为，审计师早期的生活经历会影
响其审计行为。伍斌的研究结果表明，相比出生于小城镇
的审计师，出生于大城市的审计师的审计质量显著更高;
审计师的教育程度显著地削弱了审计师出生地地域特征对
审计质量的影响;审计师的家乡效应 (hometown effect)仅
在非四大事务所中成立;对于出生于大城市的审计师，审
计收费存在溢价。
四、小结
本次会议在专家学者们的热烈讨论中落下帷幕。就会
议投稿论文的研究方向来看，绝大多数的学者侧重于关注
正式制度的变革和发展对会计和审计行为的影响，然而对
非正式制度与会计和审计行为的研究略显不足。在大变革、
大发展的背景下，学者们关注正式制度的演进对会计和审
计行为的冲击无可厚非，但更值得注意的是，在纷繁复杂
的变化中发现那些不变的因素更显得弥足珍贵，对立足中
国的制度背景、理解中国的现实问题也大有裨益。对于中
国社会，众多非正式制度千百年来不曾改变，始终在维持
社会运行的过程中发挥着重要的作用。就这点而言，本次
研讨会为制度经济学在微观领域的应用提供了一个百花齐
放、百家争鸣、博采众长的平台，也为非正式制度与会计
和审计行为的研究提供了一次集中展示的舞台，在一定程
度上对推进该领域的研究起到了承上启下的作用。
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